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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan menganalisa rute aksesibilitas Trans Koetaradja Kota Banda Aceh yang dilakukan dengan pendekatan
Sistem Informasi Geografi (GIS). Menggunakan data rute dan lokasi halte Trans Koetaradja dari Dinas Perhubungan Kota Banda
Aceh, hasil analisa Trans Koetaradja menunjukkan terdapat 16 halte Trans Koetaradja di perkotaan Banda Aceh yang terlayani.
Artinya, Trans Koetaradja hanya mengambil penumpang pada halte tersebut .
Penelitian ini untuk menganalisa rute aksesibilitas Trans Koetaradja Kota Banda Aceh yang dilakukan dengan pendekatan Sistem
Informasi Geografi (SIG). Parameter aksesibilitas diselidiki termasuk jarak. Penentuan nilai aksesibilitas dapat berdasarkan jarak
dievaluasi. Hasil dari penelitian ini juga berguna bagi perencana kota dan para pengambil kebijakan dalam membangun halte trans
koetaradja karena akan mempermudah masyarakat dalam menjangkau angkutan umum Trans Koetaradja.
Hasil menunjukkan bahwa untuk aksesibilitas Trans Koetaradja terdapat 90 rute perjalanan yang memiliki aksesibilitas tinggi 8
rute, aksesibilitas menengah 9 rute, aksesibilitas rendah 33 rute dan 69 rute yang memiliki aksesibilitas sangat rendah. Aksesibilitas
yang rendah dan sangat rendah ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu waktu tempuh yang lama dan jarak tempuh yang jauh.
Untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini, sebaiknya melakukan survey yang lebih spesifik tentang data-data
yang yang dibutuhkan dalam perhitungan nilai aksesibilitas, seperti data fasilitas umum, waktu yang dibutuhkan, dan lain-lain guna
memperoleh hasil analisis yang lebih akurat.
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